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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work is to analyze the characteristics of educational processes taking place in and through 
the nature of the Green Pedagogy. To do this, the starting point of this work will be environmental 
education. A diagnosis on what the current situation of environmental education in our educational system 
is also performed. As for the relations between society and nature, which will analyze the consequences of 
the lifestyle of the XXI century and why they are promoting changes in childhood. Connected with this, the 
contribution of education in nature will be used to assess its influence on child development. For this, the 
characteristics of teaching and methodological principles of Green Pedagogy, relating in turn to the concepts 
that have been developed along this work will be discussed. 
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En este trabajo se van a  analizar  las características  de los  procesos  educativos que se desarrollan en la 
naturaleza y a traves de la Pedagogia Verde. Para ello, el punto de partida de este trabajo va a ser la 
educación ambiental. Asimismo se realizará un diagnostico sobre cual es la situacion actual de la educación 
ambiental en nuestro sistema educativo. En cuanto a las relaciones entre  la sociedad y la naturaleza, se 
analizará  cuales son las consecuencias del modo de vida del siglo XXI y por qué  están propiciando cambios 
en la infancia.  En relación con esto, se utilizarán las aportaciones de la educación en la naturaleza para 
valorar su influencia en el desarrollo del niño. Para ello se analizarán las características de los principios 
didácticos y metodológicos de la pedagogia verde, relacionandolos a su vez  con los conceptos que se han 
ido desarrollando a lo largo de este trabajo  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honen bitartez, Pedagogia Berdearen eta ingurumen naturalean gauzatzen diren heziketa prozesuen 
ezaugarriak aztertu nahi dira. Horretarako, ingurumenaren hezkuntza lanaren abiapuntua izango da. Ildo 
berean, gaur egun gure hezkuntza sisteman ingurumen hezkuntza lantzeko dauden baliabideak aurkeztuko 
dira.  Naturaren eta gizartearen arteko erlazioetan, XXI. mendeko bizimoduaren eraginak aztertuko dira, 
haurtzaroan gauzatzen ari diren aldaketak identifikatzeko. Honekin lotuta, naturaren bidezko hezkuntzaren 
ekarpenak erabiliko dira haurraren garapenean daukaten eragina aztertzeko,  hortaz pedagogia berdearen 
oinarri didaktiko eta metodologikoen ezaugarriak aurkeztuko dira lan honetan zehar garatzen diren 
kontzeptuak erlazionatuz 
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